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1. Inleiding 
1.1. Kader en doelstelling  
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) plant de bouw van een veertigtal nieuwe woningen op 
terreinen gelegen tussen de Spanjestraat en de Slijperstraat, ten Z van de dorpskern van Oostnieuwkerke (prov. 
West-Vlaanderen). Omdat de geplande nieuwbouw naar verwachting eventueel aanwezig archeologisch 
erfgoed in de ondergrond van het plangebied zal aantasten, werd door het Agentschap Ruimte & Erfgoed van 
de Vlaamse Overheid aanbevolen om op deze locatie een archeologische terreininventarisatie door middel van 
proefsleuven uit te voeren.  
De archeologische terreininventarisatie is uitgevoerd door het archeologisch projectbureau Ruben Willaert 
bvba in opdracht van de VMSW. Het terreinwerk is uitgevoerd van 1 tot 4 februari 2011. Omdat op grond van 
de eerste resultaten niet tot een sluitende aanbeveling kon gekomen worden zijn aanvullend nog enkele 
kijkvensters aangelegd op 11 mei. Uitwerking en rapportage van de onderzoeksresultaten zijn uitgevoerd 
tussen 7 en 16 februari en tussen 13 en 20 mei 2011.    
1.2. Onderzoekopzet en uitgangspunten 
Tijdens de terreininventarisatie werd door middel van proefsleuven nagegaan of er binnen het plangebied 
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, die aangetast of vernield kunnen worden door de realisatie van de 
nieuwbouwplannen. 
 
Uitgangspunten vormden de bijzondere voorschriften opgenomen in de vergunning voor uitvoering van een 
prospectie met ingreep in de bodem 2010/410 (7 januari./10-29970). 
 
De initiële terreininventarisatie is uitgevoerd door J. Degryse (archeoloog en project-verantwoordelijke), A. 
Catrysse (archeoloog) en Th. Pieters (archeoloog). Aanvullende sondages zijn in mei uitgevoerd door D. Demey 
(vervangende projectverantwoordelijke en archeoloog) en F. Beke (archeoloog). Determinatie van keramiek en 
andere vondsten is uitgevoerd door P. Pype (archeoloog en materiaal specialist). Metaaldetectie is verzorgd 
door dhr. P. Van Wanzele (metaaldetectie). Het kraanwerk is uitgevoerd door dhr. J. Veryser (Veryser Georges 
bvba, Zandvoorde) en drh. H. Delanghe (NV Debrabander, Veurne).  
 
Het archeologisch onderzoek vond plaats onder toezicht van dhr. Sam De Decker (erfgoedconsulent Ruimte & 
Erfgoed). Aanvullend advies is verkregen van Dr. W. De Clercq (Universiteit Gent) en Drs. S Vanhoutte (Vlaams 
Instituut voor Onroerend Erfgoed). 
 
1.3. Ruimtelijke situering 
1.3.1. Algemeen 
Het projectgebied ligt in West-Vlaanderen, op het grondgebied van de gemeente Staden. Figuur 1.3-1 situeert 
het 4,4 ha grote terrein ten Z van de dorpskern van Oostnieuwkerke,  tussen de Spanjestraat en de 
Slijperstraat. Het projectgebied heeft als kadastrale omschrijving: Staden, 2
e
 Afdeling, Sectie C, (deel van) 
perceelnummers 855Y, 861L, 864/02H, 865F, 867H, 869L, 870H, 872D, 873C, 877E, 878B, 880B, 903B en 903C. 
 
Het projectgebied was bij aanvang van de inventarisatie grotendeels in gebruik als weiland en akkerland. Enkel 
in het N gedeelte bevonden zich tuinen.   
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1.3.4. Archeologische gegevens 
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) beschrijft geen archeologische vindplaatsen binnen de grenzen van 
het projectgebied. Relevant voor onderhavig onderzoek is evenwel de beschrijving van een tiental sites met 
walgracht in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied (binnen een straal van 2km). Het voorkomen 
van deze landelijke nederzettingen indiceert een (intensief) gebruik van het projectgebied vanaf de late 
middeleeuwen. 
Ook relevant is de beschrijving van het terreinwerk dat het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) in 
2008 en 2009 uitvoerde op terreinen direct ten ZW van het actuele projectgebied (CAI locatie 150305). De 
inventaris vermeld er het voorkomen van een twee ongedateerde vuurstenen artefacten –duidend op een niet 
nader bepaalde prehistorische aanwezigheid– en verschillende bodemsporen die in verband gebracht worden 
met beschietingen tijdens WO I (in het bijzonder 1918). Een kleine loopgraaf kan mogelijk in verband gebracht 
worden met de 18-daagse veldtocht in 1939.       
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2. Methode 
2.1. Technische bepalingen 
De bijzondere voorschriften opgenomen in de vergunning voor uitvoering van een prospectie met ingreep in de 
bodem 2010/410 (7 januari./10-29970) geven ondermeer aan dat: 
• de totale af te graven oppervlakte minimaal 12% oftewel 5400m
2
 van het te inventariseren terrein 
bedraagt. Hierbij wordt 10% oftewel 4500m
2
 opengelegd d.m.v. sleuven in een vast grid en 2% oftewel 
900m
2
 d.m.v. kijkvensters en, of dwarssleuven; 
• de inplanting van de sleuven afhankelijk is van het terrein en van de geplande ingrepen en een 
gemotiveerd voorstel voor het sleuvenplan ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de 
erfgoedconsulent van Ruimte & Erfgoed; 
• de afgraving gebeurt door een kraan op rupsbanden met tandenloze graafbak,   waarvan de 
bakbreedte minstens 1,8m bedraagt en bij voorkeur 2m. Deze graafwerken gebeuren onder de 
begeleiding van minstens één archeoloog, die de diepte van de aan te leggen sleuven aangeeft. De 
diepte van de sonderingen wordt afgestemd op de plaatselijke bodemopbouw en diepteligging van 
het zgn. archeologisch leesbare niveau; 
• in elke sleuf wordt een profielput aangelegd zodat er minstens 30cm van de zgn. ‘moederbodem’ 
zichtbaar is (d.i. het weinig verweerd, ongeroerd natuurlijk substraat). 
2.2. Uitvoeringsmodaliteiten 
De terreininventarisatie is grotendeels uitgevoerd conform de bijzondere voorschriften opgenomen in de 
vergunning voor uitvoering van een prospectie met ingreep in de bodem2010/410 (7 januari./10-29970).  
Afwijkingen vormden onderwerp van overleg met de erfgoedconsulent en de opdrachtgever op 23 december 
2010 en 10 mei 2011, respectievelijk tijdens een startvergadering en bij telefonisch contact. Na overleg is: 
• afgezien van een archeologische terreininventarisatie van het ontoegankelijke N deel van het 
projectgebied (privétuinen op percelen 855W, 861F, 864/2
e
 en 872B en waterpartij op perceel 878B) 
waardoor de te inventariseren oppervlakte is gereduceerd van 4,5 ha tot 3,4 ha.  
• besloten tot een afgraving van 4316m2, d.i. bijna 13% van het toegankelijke projectgebied met een 
verdichting tot 15% in de nabijheid van de inheems-Romeinse vindplaats. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 
Van 1 tot 4 februari en aanvullend op 11 mei 2011 heeft het archeologisch projectbureau Ruben Willaert bvba 
een archeologische terreininventarisatie door middel van proefsleuven en kijkvensters uitgevoerd langs de 
Spanjestraat te Oostnieuwkerke (gem. Staden, prov. West-Vlaanderen). Aanleiding vormde de geplande 
nieuwbouw van de VMSW.  
De terreininventarisatie had als doelstelling na te gaan of er binnen het plangebied archeologische 
vindplaatsen aanwezig zijn die aangetast of vernield kunnen worden naar aanleiding van de geplande 
nieuwbouw.  
Bij de terreininventarisatie zijn antropogene bodemsporen uit de Romeinse periode, de (vroege) post-
middeleeuwen en WOI/WOII waargenomen. De Romeinse sporen lijken onderdeel van een kleine inheemse 
boerderij met enclosures. De (vroege) post-middeleeuwse sporen betreffen twee grachten en zijn 
geïnterpreteerd als off site fenomenen. De oorlogsresten vormen de materiële getuigen van beschietingen in 
de periode 1914-1918 en de aanleg van een bescheiden militaire infrastructuur in de periode 1934-1935. 
Op grond van de geïnventariseerde archeologische data wordt voor het projectgebied aanbevolen enkel voor 
de Romeinse vindplaats aanvullend onderzoek te overwegen. Romeinse landelijke bewoning is immers in dit 
deel van de  ZW-Vlaamse zandleemstreek zo goed als ongedocumenteerd. Een voorbehoud kan evenwel 
gemaakt worden op grond van de aardkundige waarnemingen. Voor grote delen van het projectgebied geldt 
namelijk een matige tot slechte conservering van de archeologische bodemsporen door diepe homogenisering 
van de ondergrond, zgn. verbruining, met spoorvervaging tot gevolg. Gecombineerd met de geringe 
vondstenrijkdom die kan verwacht worden op een toch bescheiden woonerf dient rekening gehouden te 
worden met de kans op beperkte datareturn. 
Mits geopteerd wordt voor aanvullend onderzoek van de Romeinse vindplaats hoeft niet noodzakelijk direct  
een grote oppervlakte vlakdekkend archeologisch opgegraven. Kostenefficiënter is het wellicht om na afgraving 
van de thans begrensde zone een verdere selectie van het archeologisch te registreren terrein te maken. 
Concreet wordt uitgegaan van het vlakdekkend afgraven van een gebied van circa 4000m2. Vervolgens kan in 
overleg met Ruimte & Erfgoed 1500m2 geselecteerd voor een archeologische opgraving. 
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5. Bijlagen 
5.1.  Bijlage 1: Omtrek en oppervlakte van de proefsleuven 
      
      
 
      Proefsleuf 
 
omtrek 
 
oppervlakte 
1 
 
194,19 
 
161,61 
 2 
 
63,1 
 
58,64 
 3 
 
133,11 
 
127,76 
 4 
 
299,11 
 
294,3 
 5 
 
298,35 
 
291,09 
 6+Kv1 
 
314,71 
 
352,24 
 7 
 
307,97 
 
303,52 
 8 
 
264,05 
 
300,85 
 9 
 
148,46 
 
145,51 
 10 
 
313,39 
 
305,84 
 11 
 
237,31 
 
229,29 
 12+Kv 
2,3,4 
 
254,01 
 
272,79 
 Kv8,9,10  177,67  298,539  
13+Kv 5 
 
235,62 
 
230,97 
 14+Kv 6 
 
185,61 
 
184,33 
 15 
 
239,05 
 
232,59 
 16 
 
253,81 
 
245,09 
 17+Kv 7 
 
274,39 
 
280,61 
 
      Totaal: 
 
4193,91 m2 4315,57 m 
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5.2. Bijlage 2: Sporenlijst 
Sleuf 1 
   
 
S1 Infrastructuur? WOI/WOII 
 
S2 Infrastructuur? WOI/WOII 
 
S3 Gracht Recent 
 
S4 Infrastructuur? WOI/WOII 
    Sleuf 2 S5 Infrastructuur? WOI/WOII 
 
S6 Kuil Recent 
 
S7 Gracht Recent 
    Sleuf 3 S8 Bomkuil WOI/WOII 
 
S9 Infrastructuur WOI/WOII 
    Sleuf4 S10 Kuil Recent 
 
S11 Kuil Recent 
 
S12 Kuil Recent 
 
S13 Kuil Recent 
 
S14 Kuil Recent 
 
S73 Ploegsporen Recent 
    Sleuf 5 S15 Natuurlijk 
 
 
S16 Natuurlijk 
 
 
S17 Natuurlijk 
 
 
S18 Natuurlijk 
 
 
S19 Greppel ? 
 
S20 Kuil Recent 
 
S21 Greppel ? 
    Sleuf6 S22 Kuil Recent 
 
S23 Kuil Recent 
 
S24 Houtskoolbranderskuil ? 
 
S25 Houtskoolbranderskuil ? 
    Sleuf 7 S26 Natuurlijk 
 
    Sleuf 8 S68 Kuil Recent 
 
S69 Greppel ? 
 
S70 Greppel ? 
 
S71 Greppel ? 
 
S72 Kuil Recent 
    Sleuf 10 S27 Natuurlijk 
 
 
S74 Greppel ? 
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Sleeuf 11 S28 Greppel ? 
 
S29 Greppel ? 
 
S30 Bomkuil WO I 
 
S31 Greppel ? 
 
S32 Greppel ? 
 
S33 Natuurlijk 
 
 
S34 Greppel Recent 
    Sleuf 12 S35 Bomkuil WO I 
 
S36 Natuurlijk 
 
 
S40 Paalkuil? Romeins 
 
S41 Kuil Romeins 
 
S42 Kuil Romeins 
 
S43 Natuurlijk 
 
 
S44 Paalkuil? Romeins 
 
S45 Kuil Romeins 
 
S46 Natuurlijk 
 
 
S47 Natuurlijk 
 
 
S48 Bomkuil WO I 
 
S66 Natuurlijk 
 
 
S67 Natuurlijk 
  S75 Gracht Post-Middeleeuwen 
 S76 Kuil Recent 
 S77 Kuil / Natuurlijk ? 
 S78 Kuil / Natuurlijk ? 
 S79 Kuil / Natuurlijk ? 
 S80 Kuil / Natuurlijk ? 
 S81 Kuil / Natuurlijk ? 
 S82 Kuil / Natuurlijk ? 
 S83 Kuil  Recent 
 S84 Kuil / Natuurlijk ? 
 S85 Kuil / Natuurlijk? Romeins 
 S86 Kuil / Natuurlijk? Romeins 
 S87 Kuil / Natuurlijk? Romeins 
 S88 Greppel Romeins 
 S89 Gracht Post-Middeleeuwen 
 S90 Greppel Romeins 
 S91 Aanlegvondst Silex 
 S92 Kuil / Natuurlijk  
    
 
S37 ? ? 
Sleuf 13 S38 Greppel ? 
 
S39 Greppel ? 
 
S49 Krengbegraving Recent 
    
 
S50 Kuil ? 
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Sleuf 14 S51 Bomkuil WO I 
 
S52 Bomkuil WO I 
 
S53 Bomkuil WO I 
    
 
S54 Bomkuil WOI 
Sleuf 15 
   
    Sleuf 17 S56 Bomkuil WO I 
 
S57 Kuil ? 
 
S58 Kuil Recent 
 
S59 Bomkuil WO I 
 
S60 Kuil Recent 
 
S61 Kuil Recent 
 
S62 Greppel ? 
 
S63 Kuil ? 
 
S64 Kuil WO I 
 
S65 Kuil WO I 
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5.3. Bijlage 3: Vondstenlijst 
 
vondstnr. sleuf spoor inhoud opmerkingen 
1 6  
1 metalen speldje 
1 metalen hangertje  
2 12 41  
2 sigilata randen 
1 mortarium rand 
1 maalsteen 
6 fragmenten licht 
besmeten 
16 fragmenten, 
handgevormde grijze 
kookwaar 
2 fragmenten 
Niederbieber 32 
2 randen en 1 fragment 
Arras-waar 
 2e helft 2e eeuw 
3 12 42 
1 rand en 3 fragmenten 
handgevormd aardewerk 1e-3e eeuw 
4 12  45  
3 randen en 23 
fragmenten 
handgevormde kookwaar  1e-3e eeuw 
5    Shrapnel en nageltjes    Losse vondsten, WOI 
     
6 12  90  
fragment handgevormde 
kookwaar Romeins 
7 91   Silex klingafslag ? 
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5.4. Bijlage 4: Overzichtsplan 
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